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 الباب الرابع : غرض البيانات وحتليلها





































 خلفية البحث -أ‌
ينمو‌العلوم‌والتكنولوجيا‌بسرعة‌كبَتة.‌فهو‌يعرض‌البلدان‌يف‌‌العودلةيف‌عصر‌
مل‌ مل‌دبختلف‌التحديات‌وادلنافسة‌يف‌العا العادلي.‌وكذلك‌غلب‌أن‌يكون‌البلد‌مجيع‌العا




‌اليت‌غلب‌تغيَت‌ ‌التعليم ‌خبالف‌نظام ‌جبيد. ‌التعليم مل ‌العا ‌جلميع ‌مقبولة ‌يكون حىت
مكونات‌التعليم‌األخرى‌كادلعلم‌أيضا‌غلب‌على‌ىيئة‌التعليم‌لتحقيق‌اذلدف.‌وربقيق‌





‌وسلرجات.‌ ‌مدخالت ‌بنظام ‌ذبربة ‌تلك ‌إىل ‌الناس ‌من ‌كثَت ‌وينظر ‌والتعلم. التعليم
















‌ ‌دور ‌لو ‌التقييم ‌ىدف‌)نتيجة( ‌ربقيق ‌معرفة ‌ليس‌فقط‌أن‌يف ‌وربديد. مهم
‌دلعرفة‌قدرة‌إلستطاع‌الطالب‌يف‌فهم‌ادلادة‌وذبريب‌التعليم‌التعلم‌ ‌ولكن‌أيضا دورىا
 )النتيجة(.
‌ربقق‌‌ ‌أن ‌الذي‌سبكن ‌ىوعملىة ‌التقييم ‌التعليم. ‌يف ‌جدا ‌مهم ‌أمر ‌التقييم أن
عليم‌التقدم‌التعليم.‌‌غلب‌عملية‌التقييم‌يف‌تعلم‌حىت‌ؽلكن‌ربكم‌جبيد.‌وخاصو‌يف‌ت
  اللغة‌العربية.
                                                             
1Moechtar Kusuma,Evaluasi Pembelajaran. (Peramal Ilmu,6112),hal. 62. 




‌فإن‌ ‌التالميذ. ‌كفاءة ‌تطوير ‌أو ‌وسائل ‌يكون ‌وظيفية ‌بطريقة ‌التعلم كأعلية






‌حصول‌ ‌ىو ‌التعليمية ‌العملية ‌يف ‌التقييم ‌أىداف ‌من ‌األساسي األىداف









                                                             
2Nana Sujana, Dasar-Dasar Proses Pembelajaran. (Bandung: Sinar Baru,6112),hal. 111. 




‌من‌ ‌لتحقيقو ‌إثبات‌أىداف‌التعليم ‌وتقييمو.‌ينبغي ‌وتنفيذه ‌التعليم ‌زبطيط ذ
‌الذين‌ىم‌ وباإلضافة‌إىل‌ذلك‌‌يستطيع‌أن‌ينظر‌أىداف‌التعليم‌يف‌سلوك‌التالميذ.
 يفهمون‌ادلواد‌والذين‌ال‌يفهموا‌انبغى‌يستطيع‌أن‌ينظره‌يف‌وجود‌تغيَت‌السلوك.
‌إىل ‌االبتدائي ‌ادلرحلة ‌من ‌ادلؤسسات‌التعليمية ‌يف ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌يف ‌بدءا
ادلرحلة‌اجلامعي‌يسمح‌للتلميذ‌بإلستوعب‌أربع‌مهارات‌اللغة‌وىي‌مهارات‌االستماع‌











‌إىل‌البح ‌واستنادا ‌العرية. ‌اللغة ‌ىي‌ادلادة ‌من‌خالل‌‌ثادلادة ‌هبا األول‌اليت‌مت‌القيام
                                                             




‌التالميذ‌يف‌تطبيق‌اإلمتحان‌الشف ‌أن‌نعرف‌إىل‌قدرة ‌وعرف‌ادلعلم‌بسهل‌جدا وي،
 فهم‌ادلادة‌الذي‌درسو‌التالميذ.
‌البيان ‌ذلك ‌عن ‌العربية‌‌،بناء ‌اللغة ‌تعليم ‌تقييم ‌عملية ‌عن ‌الباحثو فكتب
‌اللغة‌ ‌تعليم ‌يف ‌الشفهي ‌اإلمتحان ‌البحث‌"تطبيق ‌اىل ‌الشفهي ‌اإلمتحان بإستخدام
‌نية‌ادلتوسط‌فطاين‌تيالند"‌العربية‌يف‌معهد‌اإلصالحية‌الدي
‌
 ادلصطلحات تعريف -ب‌




‌فعل‌شلارس ‌تطبيق‌ىو ‌أن ‌أىداف‌‌اخلرباء ‌لتحقيق ‌واألساليب‌وغَتىا النظرية
 معينة‌وألجل‌‌مرغوب‌من‌رلموعة‌أومفرد‌مت‌التخطيط‌وذبميعها‌سابقا.
التطبيق‌ىي‌عملية‌تطبيق‌الفكرة‌أو‌الصيغة‌أو‌السياسية‌أو‌التجديد‌




                                                             
2Mulisa, Implementasi Kurukulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kemandirian Pendidikan Dan 





"‌ ‌كلمة ‌من ‌مأخوذ ‌"اإلمتحان" ‌يفtestumمصطلح الفرنسية‌‌اللغة "
‌ٚيل.ادلعادن‌العا‌ليخليالقدؽلة‌وىو‌صحن‌‌
‌ ‌اإلمتحان‌إندونيسيايف ‌مصطلح ‌ "tes" استخدام ‌معززقبل ‌ىجاء
"‌ىو‌أداة‌أو‌اإلجراء‌الذي‌يستخدم‌دلعرفة‌test" استخدام‌مصطلح‌اإلمتحان
‌ٛشيء‌يف‌احلال‌بطريقة‌زلددة‌اليت‌قد‌ثبت.
"‌‌Encieclopedie of Educational Evaluation "يف‌كتابو‌‌Westerقال‌
‌ٜو‌رلمع.أأن‌اإلمتحان‌ىو‌تقييم‌شامل‌للفرد‌
‌‌إمتحان ‌ىو ‌ادلعلم‌‌اإلمتحانالفم ‌يطلب ‌تنفيذىا ‌يف ‌ألنو الشفهي
‌وىذا‌ ‌التحريري، ‌اإلمتحان ‌مع ‌احلال ‌ىو ‌كما ‌لسانا. ‌التالميذ اإلجابات
‌ٓٔاإلمتحان‌يعطي‌أيضا‌اجملال‌ادلعريف.






                                                             
7 Suharsini Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 1882),hal. 51. 
1 Suharsini Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi, (Jakarta: Bumi Aksara,1882),hal. 51. 
8 Sulistiyorini, Evaluasi Pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 6118),Hal. 12.   








‌أكثر‌ ‌التدريس‌ىي ‌كلمة ‌"التدريس". ‌ؼلتلف‌عن ‌"التعليم" مصطلح
‌فقط‌ ‌التعليم‌برمسية‌ووجودىا ‌أن‌كلمة ‌الفصل. ادلعلم‌والتالميذ‌يف‌الصف‌/
أيضا‌يف‌أنشطة‌التعلم‌من‌‌‌ليس‌فقط‌يف‌بادلعلم‌و‌التالميذ‌يف‌الفصل‌ولكن
‌ٔٔالتالميذ‌خارج‌الفصل‌ا‌اليت‌قد‌ال‌ػلضرىا‌ادلعلم‌جسديا.
‌اليت‌تنطوي‌على‌أنشطة‌ ‌أكثر‌على‌األنشطة ‌تشدد ‌"التعليم" الكلمة
وانب‌الفكرية‌والعاطفية‌واالجتماعية‌التعلم‌التالميذ‌جبدي‌اليت‌تنطوي‌على‌اجل
‌وحينما‌كلمة‌"التدريس"‌غلنح‌‌اىل‌عملية‌التدريسية.
‌بيئة‌ ‌يف ‌التعلمي ‌وموارد ‌ادلعلم ‌و ‌التالميذ ‌تفاعل ‌عملية ‌ىو التعليم
‌ادلعرفة‌ ‌اكتساب ‌عملية ‌ليحدث ‌ادلعلم ‌من ‌ادلساعدات ‌ىو ‌التعليم التعلم.
‌ٕٔدلواقف‌وادلعتقدات‌التالميذ.وادلعرفة‌وإتقان‌ادلهارات‌والطابع‌وتكوين‌ا
‌وادلواد‌ ‌البشرية ‌مزيج‌تشمل‌العناصر ‌مالك‌التعلم‌ىو ‌قال‌عمر كما
‌أىداف‌ ‌لتحقيق ‌البعض ‌بعضها ‌على ‌تؤثر ‌اليت ‌وطريقات ‌وادلعدات وادلرافق
‌التعليم.
                                                             
11 Zainal Arifin,Evaluasi Pembelajaran.(Bandung:Remaja Rosdakarya),hal. 11.   




‌عملية‌‌العملية ‌ويف ‌اتصال. ‌األساس‌عملية ‌يف ‌ىي التدريس‌والتعلم









 البحث ياغةص -ج‌
تطبيق‌‌بناء‌على‌تلك‌خلفية‌البحث‌فتأخذ‌الكاتبة‌صياغة‌البحث‌ىي:"‌كيف
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12 Abdul Wahab Rasyid,Media Pembelajaran Bahasa Arab,(Malang: Press Malang,6118),hal.1. 

























“  Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab di MTs nu  ٔ jatilawang Kabupaten 
Banyumas   Tahun Pelajaran ٕٖٓٔ-ٕٓٔ  ٗ”  ‌‌‌  
    
‌تبحث‌ ‌الباحثة ‌وأّما ‌ادلتوسطة ‌العربية‌يف‌ادلدرسة ‌البحث‌عن‌تقييم‌اللغة وىذا
‌تطبيق ‌يف‌معهد‌‌عن ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌يف ‌اإلمتحان ‌طريقة ‌وىو ‌الشفهي اإلمتحان
 اإلصالحية‌الدينية‌فطاين‌تيالند.
‌والبحث‌من‌زكية‌معروفة‌بادلوضوع‌:‌
‌“  Evaluasi Autentik Dalam Pembelajaran Bahasa Arab di MTs Negeri 





‌“ Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Mata Pelajaran SKI di MTs Negeri Tambak 
Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran  ٕٓٔ٘-ٕٓٔ  ٙ”  
تطبيق‌التقييم‌يف‌تعليم‌اللغة‌العربية‌يف‌والفرق‌من‌ىذا‌البحث‌عند‌نؤمان‌‌ىو‌








 البحثكتابة   تنظيم -و‌
‌عن‌ ‌والتعريف ‌البحث ‌وصياغة ‌البحث ‌خلفية ‌من ‌تكون ‌ادلقدمة ‌األول الباب
‌كتابة‌ ‌وتنظيم ‌ادلوضوع ‌حول ‌السابقة ‌والدراسة ‌البحث‌وفوائده ادلصطلحات‌وأىدافو
‌البحث.
‌الباب‌الثاين‌األساس‌النظاري.





















‌فطاىن‌ ‌الدينية ‌اإلصالحية ‌معهد ‌يف ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌يف ‌الشفهي ‌اإلمتحان تطبيق
‌  تيالند‌ملخصها‌ىي:
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